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政治観を把握するためのQ--設問表1
7c 
1 .少数意見は多くの場合真実とは距離が遠い意見であ
る。
2.韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの
役割が重要である。
3.権威主義(authoritarian)とは異なり権威(authority)
は社会的に尊重きれなければならない。
4.今日の程度tこ生活ができるようになったのは朴正熊の
リーダシップに装づく所が大きい
5.国民に多くの自由を許容すれば放縦に流れやすい。
6.国民が原買わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放
棄することが望ましい態度である。
7 .国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害
物である。
8.最終決定権者に権力が集中されることで効率的な政府
運営が可能になる。
9 i一人一票主義に」に立脚して行なわれている現行の
選挙制度は効率的な制度である。
10.主流から外れた少数意見であっても多くの場合におい
て傾聴する必要がある。
11.民主主義が正しく機能するためには立法権が司法権・
行政権に優先されなければならない。
12.韓国の国民は民主主義を運営する能力を充分に備えて
いる。
13.現在の政府は「文民政府」と言われているが、国事の重
要決定過程を見ると過去の政府と大きく異なっていな
し〉。
14.国民の基本権は如何なることがあろうとも制約されて
はいけない。
15.国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法
で当然に認められなければならない。
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エリート主義
エリート主義
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民主主義
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民主主義
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民主主義
次政治観のQ-設問
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民主主義
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表2 経済観を把握するためのQ~-設関
経済観のQ…設問 フじ
1. rti場経済体制を倣立することのみが北朝鮮との体制競!市場経済主義
争に勝利する唯一の遂である。
2. I貿易立国」のスローガンの下でウルグアイラウンド|市場経済主義
体制を支持することが賢明な態度である。 I
3.政府が企業に対して間有業種を指定することは企業の|市場経済主義
競争力を弱化させるばかりである。
4.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けても!市場経済主義
そのことが問題ではない。 I
5.韓国の公共料金は琉笑と合わず副作用が多いので(安|市場経済主義
い電気料金のために節約精神の不足、安い地下鉄のため i
に投資促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の
鈍化)韓国と類似した他の留の水準に引き上げるべきで
ある。
6.公企業の下では企業が効撃的に機能できないため公企|市場経済主義
業は私企業に転換させる方が望ましい。 I
7.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原|市場経済主義
現が導入きれなければならない。 I
8.今日の企業がその規模を大きく拡大していることは国!市場経済主義
際化時代におげる競争で生き残るための適切な選択であ
る。
9 経済を企業家だけに任せては経済の機能がよく作動しl政府干渉主義
ない-
10 閣の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性|政府干渉主義
lこ損傷を受げることがあっても政府がこの問題の解決の
ために介入しなければならない。
11.政府が大企業の中小企業業穏に対する参入を防いで、い|政府干渉主義
ることは適切な措置である。 I
12.経済の活力のために「小さな政府」となるべきである|政府干渉主義
という主張もあるが、それは韓国の状況に合わない。 I
13. r警の増加」か「富の平等」かという二つのスローガ i政府干渉主義
ンの中で二者択一をするとすればそれは箆の平等であ
る。
14.農民は我らの主食を生産する人々であるから閏家に|政府干渉主義
よって保護されることは当然である。 I
15.不良企業が発生したら失業者が議産されるなど社会的 i政府干渉主義
な問題が発生するので政府が不良企業を放置するよりは
支援することがより望ましい態度である。
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表5 民主主義の類型を示す設問及びZ一点数の配列
政治観のQ一設問 IZ一点数
国民の基本擦は如何なることがあろうとも制約されてはいけな I1.47 
い。(民)
韓国の国民は民主主義を運営する能力を充分に備えている。(民)I 1. 21 
国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法で当然に認 I 1.03 
められなければならない。(民)
現在の政府は「文民政府」と言われているが、主要な意思決定過 I0.98 
穏を見ると過去のように権威主義的である。(民)
「一人一票主義に」に立御して行なわれている現行の選挙制度は 1 0.63 
効率的な制度である。(民)
権威主義とは別に権威は社会的に尊重されなければならない。(エ I 0.62 
リート)
主流から外れた少数意見であっても多くの場合において傾聴する I 0.47 
必要がある。(民)
国民が願わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放棄すること I 0.30 
が望ましい態度である。(民)
民主主義が正しく機能するためには立法権が司法権・行政権に優 1-0.01
先きれなければならない。(民)
韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの役割が重要 1-0.54
である。{エリート)
国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害物であるの 1-0.78 
(エリー ト)
今日の程度に生活ができるようになったのは朴正照のリーダシッ I-1.21 
プに基づく所が大きい。(エリート)
効率的な政府運営のために最終決定権者に権力が集中されなけれ I-1.27 
ばならない。(エリート)
国民の多くの自由を許容すれば放縦に流れやすい。(エリート) I -1.29 
主流から外れた少数意見は多くの場合、真実とは距離が遠い意見 I-1.62 
である。(エリ←ト)
事(民)は民主主義を〈エリート)はエリート主義を意味する。
J¥ 
エリート主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列表6
l.38 
l.20 
0.74 
0.66 
0.14 
0.07 
0.04 
0.18 
--0.52 
権裁主義とは別に権威は社会的に尊重されなければなら
リート)
韓国の社会が望ましい社会となるためにはエリートの役割が重要
である。(エリート)
今日の程度に生活ができるようになったのは朴正黙のリーダシッ
プに基づく所が大きい。(エリート)
国民が願わなければ仕事の正当性の是非に関係なく放棄すること
が望ましい態度で、ある。(こにリート)
「一人一票主義に」に立脚して行なわれている現行の選挙制度は L
効率的な制度である。(民)
国民に多く¥の自由を許容すれば放縦に流れやすい。(エリート)
現在の政府は「文民政府」と言われているが、主要な意思決定過
程を見ると過去のように権威主義的である。(民)
主流から外れた小数意見であっても多くの場合において傾聴する
必要がある。(民)
韓国の悶民は民主主義を運営する能力を充分に備えている。(民)
国家が誤っている場合に備えて「国民抵抗権」は憲法で当然に認
められなければならない。(民)
国民の誤った政治意識が政治発展において大きな障害物である。 I-0.57 
(エリー ト)
少数意見は多くの場合、真実とは距離が遠い意見である。(エリー
ト)
立法権が行政・司法権に優先されなければ民主主義が正しく機能
できなくなる。(エリート)
効率的な政府運営のためには最終決定権者に権力が集中されなけ
ればならない。(エリート)
国民の基本権は如何なるととがあろうとも制約されではならな
い。(民)
0.89 
-1.03 
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政府』干渉主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列
経済観のQ--設問 IZ一点数
1 .政府が大企業の中小企業業種に対する参入を防いでいること 1.69 
は適切な措置である。(政府) i 
2.財閥の経済カが深化される場合、経済の効率性に損傷を受け
ることがあっても政府がこの問題の解決のために介入しなけれ
ばならない。(政府)
3.不良企業が発生したら失業者が量産されるなど社会的な問題
が発生するので政府が不良企業を放霞するよりは支援すること
がより望ましい態度である。(政府)
4.富の場カロか寓の平等かの中で一つを選択するとすればそれは
答の平等である。(政府)
5.農民は我らの主食を生産する人々であるから国家によって保
護されることは当然である。(政府)
6.経済を企業家だけに任せては綴済の機能がよく作動しない。
(政府)
7.市場経済体制を確立することのみが北朝鮮との体制競争に勝
利する唯一の道である。(市場)
8 公企業の下では企業が効率的に機能できないため公企業は私
企業に転換させる方が望ましい。(市場)
9 韓国の公共料金は現実と合わず副作用が多いので(安い電気
科金のために節約精神の不足、安い地下鉄の料金のために投資
促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の鈍化)韓国と
類似した他の国の水準に引きとげるべきである。(市場)
10.貿易立国のスローガンの下でウルグアイラウンド体制を支持
することが賢明な態度である。(市場)
11.今日の企業がその規模を大きく拡大していることは国際化時
代における競争で生き残るための適切な選択である。(市場)
12.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原理が導
入されなければならない。(市場)
13.財閥の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性に損傷
を受けることがあっても政府がこの問題の解決のために介入し
ければならない。(市場)
14.政府が企業に対して固有業種を指定することは企業の競争力
を弱化させるばかりである。(市場)
15.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けてもそのこ
とが問題ではない。(市場)
ホ(政府)は政府干渉主義を(市場)は市場経済主義を意味する。
表 9
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表10 政府干渉主義の類型の性格を示す設問及びZ一点数の配列
経済観のQ~-設問 !Z点数
1.市場経済体制を確立することのみが北朝鮮との体制競争tヰ券I2.24 
利する唯一の道である。(市場) 1 
2. r貿易立国」のスローガンでウルグアイラウンド体制を支j守I 1.56 
することが賢明な態度である。(市場) i 
3.公企業の下では企業が効率的に機能できないため公企業は私 I0.70 
企業に転換させる方が望ましい。(市場) I 
4 .政府が大企業の中小企業業種に対する参入を紡いでいること I0.69 
は適切な猪置である。(政府) I 
5.財閣の経済力の集中が深化される場合、経済の効率性に損{努 I0.66 
を受けることがあっても政府はこの問題の解決のために介入しi
ければならない。(市場) i 
6.韓国の公共料金は現実と合わず副作用が多いので(安い電j気I0.07 
科金のために節約精神の不足、安い地下鉄の料金のために投資|
促進の低下、安い鉄道の料金のために技術開発の鈍化)韓国と!
類似した他の悶の水準に引き上げるべきである。(市場) I 
7 .経済を企業家だけに任せては経済の機能がよく作動しない。 o.rn
(政府) i 
8.消費者の権利を保護するためには農業でも市場経済原理が導 -0.11 
入きれなければならなし為。(市場)
9.企業人は税金を正しく納めればいくらお金を設けてもそのこ -0.24 
とが問題ではない。(市場) I 
10.今日の食業がその規模を大きく拡大していることは国際化時 一0.44
代における競争で生き残るための適切な選択である。(市場) 1 
11.農民は我らの主食を生産する人々であるから国家によって保 -0.77 
護されることは当然である。(政府)
12. Mの場方[]か富の平等かのヰ1で一つを選抗するとすればそれは 1-仏83
寓の平等でるある。(政府)
13.不良企業が発生したら失業者が量産されるなど社会的な問題 1-0.83
が発生するので政府が不良企業を放置するよりは支援すること!
がより望ましい態度である。(政府) I 
14.経済の活力のために「小さな政府」となるべきであるという I-1.10 
主張もあるが、それは韓国の状況に合わない。(政府)
15‘政府が企業に対して国有業種そ指定することは企業の競争力 I-l.64 
を弱化させるばかりである。(市場)
* (政府)は政府干渉主義を(市場)ば市場経済主義を意味する
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図1 政治観及び経済観に基づいた国会議員の類型化
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